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25 июня 2014 года в стенах 1-й Градской боль-
ницы состоялось замечательное событие — откры-
тие бюста академику Виктору Сергеевичу Савельеву. 
Это произошло через полгода после ухода из жизни 
величайшего и всеми любимого хирурга и ученого. 
С предложением об установке выступили ученики 
Виктора Сергеевича, искренне переживающие боль 
утраты своего дорогого учителя.  Инициатива нашла 
поддержку у руководства, и через полгода в вестибю-
ле 5-го корпуса появился бюст Виктора Сергеевича, 
со знакомым прищуром и очень родными, добрыми 
чертами лица.
Выбор 1-й Градской больницы для установки памят-
ника был неслучаен: Виктор Сергеевич был исклю-
чительно верен этому месту. Несмотря на множество 
заманчивых предложений, он не изменил ни больнице, 
ни кафедре факультетской хирургии РНИМу. Всю свою 
богатую творческую жизнь он провел в этом учрежде-
нии, а последние годы — в новом корпусе, специально 
построенном для команды Виктора Сергеевича.
Торжественное и печально-радостное мероприя-
тие собрало много гостей — министров, академи-
ков, профессоров и рядовых хирургов — всех, дорого 
имя Виктора Сергеевича Савельева. Многие пожелали 
высказать слова благодарности и признательности 
своему дорогому и глубокоуважаемому учителю и 
близкому другу, а также его верной спутнице акаде-
мика — Галине Михайловне Савельевой, которая также 
присутствовала на мероприятии.
Открывали памятник один из ближайших учеников 
Виктора Сергеевича Савельева, заведующий кафед-
рой анестезиологии и реаниматологии ФуВ РНИМу 
им. Н.И. Пирогова академик РАН Борис Романович 
Гельфанд, а также главный врач Городской клини-
ческой больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Алексей 
Викторович Свет. Алексей Викторович начал свою речь 
с того, что имя академика Савельева стало олицетво-
рять правильную науку и правильную клиническую 
практику. Он рассказал историю о том, как один из 
недавних пациентов, довольно известный человек, 
пожелал, чтобы его проконсультировал «профессор 
на «С»». Ни у кого из коллег Виктора Сергеевича не 
возникло непонимания, о ком шла речь. А.В. Свет под-
черкнул, что Виктор Сергеевич обеспечил себе долгую 
память уже тем, что воспитал три поколения врачей, 
с глубочайшим пиететом относящихся к своему учи-
телю. С этим согласились и Борис Романович, отме-
тивший, что В.С. Савельев — это «учитель не только 
всех московских хирургов, но и учитель всех хирургов 
России», и профессор Алексей Васильевич Шабунин 
(бывший главный врач 1-й Градской больницы), под-
считавший, что память о Викторе Сергеевиче хра-
нит не менее миллиона человек, и академик Игорь 
Иванович Затевахин, назвавший академика Савельева 
«Первым хирургом России», «главным не по званию, 
а по духу», и академик Михаил Михайлович Давыдов, 
посчитавший Савельева прижизненным классиком, 
и Анзор Шалвович Хубутия (директор НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского), процитировавший известное 
изречение «что у ученого не столько учеников, сколь-
ко считает сам ученый, а столько, сколько считают себя 
его учениками». А к ученикам Савельева причисляет 
себя целая плеяда высококласснейших врачей, среди 
которых есть и хирурги, и анестезиологи-реанимато-
логи, и акушеры-гинекологи, и эндоскописты, и спе-
циалисты других профилей. 
По словам академика Лео Антоновича Бокерия, «…
у Виктора Сергеевича был очень наметанный взгляд 
и прекрасное понимание психологии и понимание 
того, кто чего стоит»… Мнение великого мастера было 
крайне важно для его учеников. Если скупой на похва-
лу, строгий и мудрый учитель отмечал заслуги своего 
ученика, для последнего это было дороже любого 
ордена. О педагоге Викторе Сергеевиче Савельеве 
вспоминали почти как об отце — мудром и отзывчи-
вом, всегда готовом поддержать, дать нужный совет 
или защитить. «Мужественный, волевой и удивитель-
но стойкий» — таким В.С. Савельева запомнил акаде-
мик Александр Николаевич Коновалов. Но при этом 
простой, доступный и удивительно скромный человек. 
Своим ученикам академик Савельев всегда говорил: 
«Неважно, сколько у тебя работ и какой ты умный, 
важно как к тебе относятся люди!». Все попытки ука-
зать на уникальный талант или избранность  Виктора 
Сергеевича тот встречал словами «Мне просто повез-
ло!». 
Конечно же, это было не так. По словам М.А. Курцера 
«…преодоление сопротивления, скорость, победа — вот 
что определяло хирурга и ученого В.С. Савельева» и 
заставляло его не останавливаться на достигнутом.
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Виктор Сергеевич владел всеми существующи-
ми видами операций, стоял у истоков вмешательств 
на открытом сердце с применением искусственного 
кровообращения, занимался лечением острой мезен-
териальной непроходимости, он испытывал настоя-
щее упоение от возможности экспериментировать. 
Первенство Савельева признавали многие знаменитые 
зарубежные коллеги. Его вклад в науку столь велик, что 
давно перешел за рамки хирургии: все современные 
виды обезболивания, анестезии, борьба с хирургичес-
кими инфекциями, понятие «септический шок» — это 
тоже вклад Виктора Сергеевича. 
Наследием академика В.С. Савельева стало наци-
ональное руководство «Клиническая хирургия» — 
настольная книга для будущих врачей. Как никто дру-
гой, этот «величайший хирург, величайший педагог, 
величайший ученый и величайший организатор и, 
самое главное, величайший человек», — так сказал о 
Савельеве ректор РНИМу Андрей Глебович Камкин, — 
заслуживает вечной памяти и того, чтобы стать приме-
ром для молодого поколения.
Недавно прошедший Пленум Российского обще-
ства хирургов, которое многие годы возглавлял 
В.С. Савельев, единогласным решением постановил 
назвать общество именем своего организатора.
Многими присутствующими на собрании была 
выражена надежда, что увековечение памяти этого 
талантливейшего и благородного человека не завер-
шится установкой памятника, и инициатива найдет 
свое продолжение. Так, Георгий Натанович Голухов 
предложил присвоить имя Виктора Сергеевича корпу-
су, в котором был установлен памятник, а также пообе-
щал дать имя академика Савельева одной из городских 
больниц. 
